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PRA TARMĖ 
Vilni;ws u ni versi tti to pedagogikos katedros nari;;i ir as­
•iran ttti pateikia pluoš telį straipsnių, ;; tspiudinčių p;;s tarai-
11 ais metais atliktŲ tyrimų rezultatus. 
SkaitytoJas šia.me mokslo darbų rinlcinyje l'iis minčių <t;>ie 
�ietuvos mokyklos pertvarkų vingius, apie k11i kuritĮ uutoriq pe-
1a gogines sistemas, taip pat pastangų visapusiškai grįbti i,š· 
dymo ti!:slus , parodyti istoriškai kintantį molcy to jų socia Li<1į 
Ilk tyv11mq. lnfonnaciniu poži Oriu· apžvelgta Lietuvos pedag„gikos 
mok slų būklė. Pateikta s ·n11uJas poži_Qris į .dorovinį auklėjimą 
k aip dorovi nės pozici Jos rorm avimq, in te3ru0Jantį visus asme.,­
ny bės saviraiškos aspektus. Studento ada ptyvum o tyrimai ats­
klei<;lžia Jo asmeT'inių probl:..mų gaurumq. Anai' zuojama nauja di­
daktikos kr .ypti s - modulinis mokyma s, Apžvelgla1oos tirhmųjų 
mokėji mų, kairi arankiškumo, delin kvenciJos p roblemos, ke liami 
kiti, vis dar nesen stantys pe dagogikos klaus imai, 
Reišl<iame viltį, kad ši s lei din y s  bus naudin gas pedagogi­
k os studentams, aspirantams, mokytojam s bei dėstytojams, 
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